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The Overseas Chinese in Vietnam is an important research topic,and also
the Chinese Merchants problem is especially a dispensable part of commerce
network in Southeast Asia.This dissertation looks at the Chinese Merchants in
Vietnam from 1860 to1950,including the historical background,the management
policies,the investment and business,the organizations,the trade between Vietnam
and China,as well as the remittance issue.With the introduction and conclusion,
the dissertation is divided into six chapters.
The introduction describes the main topic and the significance,the research
overview and data sources,the perspectives and methods,the innovations and
deficiencies,and related concept definition issues.
Chapter one focus on the economic factors and sums up the background,
including the changes of the Vietnam society,the colonial motives of French,and
the transformation of the bilateral, which provide the historical stages for the
Chinese merchants in economy.
Chapter two explores the management policies of different governments to
show attitudes of the Chinese merchants.Basically,the Chinese governments does
not provide effective protection,while the Chinese merchants under the colonial
rule,as the same as the Vietnamese,who endure the management and constraints
in the new social,and face the reform requirements.
Chapter three analyzes the investments and careers in the major economic
fields,including the geographical and area distributions,the investments and their
characteristics,showing the independent and achievements for making a living.by
the giant efforts and struggles,the Chinese merchants in modern times not only
promote the social and economic structural changes,but developed into a major
force in the local economic development.
Chapter four examines the Chinese business organizations in Vietnam and
their economy activities.Organizations research is an important part for grasping
the essence of Chinese merchants.This chapter of content analyzes not only the
types and characteristics of various Chinese business organizations,functions and
management,but also commercial functions in order to investigate their roles in
the Chinese merchants capital.













China,which was leaded by Chinese merchants,mainly for the border trade,and
the South China trade.As to the contents,there are the port changes,commodity
structure,coins,population,and the rice trade,piracy,etc.,and then to indicate their
influence in Vietnam and China.Moreover,such activities promote Vietnam to
take part in the wider overseas trade in the world.
Chapter six explores the economic ties between the Chinese merchants and
China in the perspective of remittances.Combined with record from all kinds of
documents,this chapter examines types and ways, estimates the total amount of
remittances,and analyzes the investment policies in different periods as well as
their influence,which can indicate the contribution and resistance that they face
in China’s economic modernization.However,the Chinese merchants capital is a
progressive economic power in China.
The conclusion summarizes and generalizes the Chinese merchants’ identity
and make an outlook on the research perspectives.
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